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Recipes for Reading Success 
Phonological Awareness 
Phonological Awareness is the ability to hear and play with the smaller 
sounds in words. This is a skill that your child can work on long before 
he or she reads, but it will make learning to read much easier. 
Ingredients 
1 Great Book 
2 Careful Listeners 
1 Talker (you) 
1 Early Talker (your child) 
Directions 
Use any free time you have (taking a walk, playing in the bathtub or 
talking in the car) to sing together, recite rhymes, ask what sounds the 
animals make, and learn tongue twisters. Look for books at your library 
that can include rhymes and other sound play. 
Syllable clapping is another fun game that can be played anywhere. Explain that words are made up of different parts, 
called syllables. Clap your hands with each part. Begin with your child's name and later on move to other words. For 
example, John has one syllable (I clap.) Dinosaur has three syllables: Din' 0' Saur' (3 claps). 
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Conocimiento sonoro 
Recetas para tener exito en la lectura 
Conocirnento sonoro es la habilidad de escuchar y jugar con los 
pequeiios sonidos en las palabras. Esta es una destreza con que su hijo 
puede trabajar antes de que el/ella pueda leer, esto hara que el aprendi-
zaje sea mucho mas facil. 
Ingredientes 
1 Buen libra 
2 Oyentes atentos 
1 Orador ( usted) 
1 Orador principiante (su niiio) 
Instrucciones 
Usen cualquier tiempo libre que tengan (paseando, jugando en latina o 
yendo en el carro) para cantar juntos, recitar rimas, preguntar que 
sonidos hacen los animales y aprender trabalenguas. Busque libros en la 
biblioteca que contengan rimas. 
Aplaudir por cada sllaba es otro juego divertido que puede ser jugado en cualquier parte. Explique que las palabras 
son formadas por diferentes partes, llamadas sllabas. Aplauda una vez por cada silaba. Empiece con el nombre de su 
hijo y despues continue con otras palabras. Por ejemplo, John tiene una sllabla (1 palmada). Dinosaurio tiene cuatro 
silabas Di no sau rio (4 palmadas.) 
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